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石仏大字別集計表
　　　　　　　　　大字名
　石仏名
三　宮 畉　田 宮　川 飯　持 大久保 目黒町 寺　田 畑　野 栗野江 坊ヶ浦 長　谷 小　倉 猿　八 浜河内 多　田 松ヶ崎 丸　山 合計
光明真言供養塔 3 5 1 8 1 1 12 12 3 2 17 1 3 1 2 72
真言塔 1 1 3 1 6
題目塔 2 7 1 2 8 2 5 27
念仏塔 2 4 1 7
念仏供養塔 1 1 1 1 4
念仏供養塔（道しるべ） 1 1
釘念仏供養塔 1 1 2
憲盛法印供養塔 1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 17
憲盛法印墓塔 1 1
大乗妙典供養塔 1 1 4 6
廻国供養塔 2 1 2 9 4 3 2 1 1 25
出羽三山供養塔 1 1 2
義民供養塔 1 1 2
餓死者供養塔 2 3 5
開発主供養塔 1 1
開山供養塔 1 1
光明真言・道祖神・三界万霊・念仏供養塔 2 2
二十二夜塔 1 3 1 1 6
二十三夜塔 1 2 1 3 1 1 9
三界万霊塔 1 2 1 1 1 6
万霊塔 1 1
結界石塔 1 1
道しるべ塔 1 1
供養塔 1 1 1 1 1 5
巡拝塔 1 5 1 7
秋葉山塔 1 1 1 2 1 1 2 3 1 4 2 1 20
山門禁酒塔 1 1
梵字塔 1 1 1 3
観音供養塔 1 1
馬頭観音石塔 1 1
如意輪観音梵字塔 1 1
如意輪観音石塔 2 2
己待塔 1 1
甲子塔 1 1 2
殉国塔 1 1
庚申塔 4 3 2 3 2 8 3 2 2 4 9 3 2 10 57
道祖神塔 1 1
帝釈天塔 1 1 1 3
猿田彦大神塔 3 1 3 7
龍田風大神塔 1 1
金比羅山塔 1 1 1 3
足尾山塔 1 1 2
八台龍王・龍蔵権現塔 1 1
青龍・九頭龍権現塔 1 1
宝篋印塔 1 3 1 1 6
五輪塔 1 1 1 1 4
三部石塔 1 1
念仏車 1 1
四十九院塔 1 1
笠塔婆 1 1
　　　　　　　　　大字名
　石仏名
三　宮 畉　田 宮　川 飯　持 大久保 目黒町 寺　田 畑　野 栗野江 坊ヶ浦 長　谷 小　倉 猿　八 浜河内 多　田 松ヶ崎 丸　山 合計
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塔婆塔 1 8 9
標柱 2 1 2 1 1 7
標石 2 2
墓石 2 1 5 3 11
灯籠 2 1 4 1 1 1 2 4 2 3 9 2 32
石祠 1 1 2
鳥居 1 1 1 3 6
狛犬 1 1 1 1 4
手洗鉢 1 4 3 1 1 2 1 13
神輿台 1 1 1 3
幟立石 1 1 2
大日如来像 1 1 3 2 7
釈迦如来 1 1 2 4
阿弥陀如来像 1 3 1 1 5 11
薬師如来像 8 4 1 6 19
不動明王像 3 1 1 3 1 3 6 1 1 5 25
聖観音像 1 2 1 3 1 1 2 11
千手観音像 3 1 2 2 1 5 14
十一面観音像 1 1 1 1 1 5
弥勒菩薩像 1 1 2
虚空蔵菩薩像 2 1 1 4
如意輪観音像 1 2 1 1 5 2 2 3 17
馬頭観音像 1 1 1 1 1 2 1 8
観音像 1 1
線彫観音 1 24 25
勝軍地蔵像 1 1 2
地蔵像 3 5 6 5 18 13 1 1 12 11 5 7 9 96
道しるべ地蔵像 1 1 1 1 4 8
六地蔵像 1 1 1 1 2 1 2 1 10
地蔵群 2 1 1 5 2 2 1 14
地蔵台石 1 1
十三仏像 1 1
弘法大師像 1 1 1 1 4 3 11
興教大師像 1 1
日蓮像 1 1
青面金剛像 1 7 1 1 10
菅公石像 1 1
風神像 2 2
役行者像 1 1 2
邪鬼像 2 2
しょうずか婆像 1 1
涅槃像 1 1
天穂日尊 1 1
大巳貴命 1 1
朝姫之塚 1 1
戸隠石塔 1 1
句碑 1 1
筆塚 1 1
異体字碑 1 1
香立 2 2
その他 1 1 2 2 1 4 1 2 14
合計 31 3 46 19 26 26 22 99 79 24 50 109 13 61 37 39 87 771
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